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Ethel Smith は 1940 年台半ばに音楽出版社 Ethel Smith Music Corp. を立ち上げ、彼女
自身が編曲したオルガン楽譜を中心に数々の楽譜を出版している。これらは演奏家として
の知名度を最大限に利用してハモンド・オルガンの普及を狙っていたものであろうと想像
される。1950 年代には Music for The Spinet と題してスピネット・オルガン 1 の曲集を 8
巻出版しているほか、単巻の各種企画ものとしてスピネット・オルガンの曲集を出してい
る。同時に他のハモンド・オルガン演奏家による教則本や技法書の出版にも意欲的であっ
た。またEthel Smith’s Hits of the Monthと銘打った定期刊行誌を手掛けており、各巻にヒッ
ト曲 4 曲を収録したものを年 10 巻発行した。これらの曲集も各巻 1 ドルで販売され、年間
購読料は 10 ドルであった。またオルガン曲集のほかにも自身が編曲したピアノ曲集やピア
ノとオルガンのデュエットアルバムも出版している。
これらの楽譜、曲集はもっぱら大手の音楽出版社である Hansen Publications Inc. や
Sam Fox Publishing Co. が取り扱っていた。記載によると Ethel Smith Music Corp. は
マンハッタンのミッドタウン西 57 丁目 119 番地にあったが、劇場街の一画ブロードウェ
イ 1674 Broadway を住所とする出版物も同時期に混在し、のちにフロリダ州マイアミに
ある 1842 West Avenue, Miami Beach に移転している。これらの住所は前述の Hansen 
Publications Inc. と同じ所番地であることから、版元として Hansen Publications が印刷出
版と取次をまとめて引き受けており、出版社としての Ethel Smith は同じ建物にあって主
に作譜や版権処理を業務としたのではないかと推測される。
1	 ハモンド・オルガンの廉価版モデル。B3などのコンソール・モデルがマニュアル61鍵二段、足鍵盤25鍵を備えているのに対し、
























Smith は 2 巻よりなるハモンド・オルガン教
則 本 Ethel Smith’s Hammond Organ Method 
Book I （For Beginners） と Book Two （For the 
Intermediate Organist）を手掛けており、それぞ
れ 1949 年と 1953 年に出版されている。本稿では
このうち初心者向けに書かれた Book I について
述べる。






らしい内容となっている。また Balance Chart と






















































Book I の最後は Smith の最大のヒット曲 Tico Tico 冒頭のテーマ部分を取り上げて演奏



















































の音楽家としての成功を決定づけた Tico Tico の
大ヒットと無関係とは言えないであろう。
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1. Abide With Me
2. Blest Be The Tie That Binds
3. Come, Thou Almighty King
4. In The Hour Of Trial
5. Jesus, Lover Of My Soul
6. Jesus, Saviour, Pilot Me
7. Jesus, The Very Thought Of Thee
8. Lead, Kindly Light
9. Nearer, My God, To Thee
10. Now The Day Is Over
11. Rock Of Ages
12. Softly Now The Light of Day
13. Sweet Hour Of Prayer
14. What A Friend We Have In Jesus
15. When I Survey The Wond’rous Cross
リスト 1　Ethel Smith’s Favorite Hymns for Hammond Organ 収録曲
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1. Deep River
2. Ezekiel Saw The Wheel
3. Heav’n, Heav’n
4. Little David, Play On Your Harp
5. Nobody Knows The Trouble I’ve Seen
6. Oh, Peter, Go Ring Them Bells
7. Standin’ In The Need Of Prayer
8. Swing Low, Sweet Chariot
リスト 2 Ethel Smith’s Simplified Organ Transcriptions of Spirituals Registered for 







7. Mockin’ Bird Hill
8. Patricia, It’s Patricia
9. Return To Me
10. Sweet And Gentle
11. Tico, Tico
リスト 3　Ethel Smith Tico Book for All Organs 収録曲
1. Believe Me If All Those Endearing Young Charms
2. Come Back To Erin
3. I’ll Take You Home Again, Kathleen
4. The Kerry Dance
5. Killarney
6. Oft In The Stilly Night
7. Tourelay
8. The Wearing Of The Green
リスト 4 Ethel Smith Selection of Irish Music for Hammond Organ with Pipe Organ 
Registrations　収録曲
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1. Christ, The Lord, Is Risen Today
2. God So Loved The World
3. Hallelujah Chorus
4. He Shall Feed His Flock
5. The Holy City
6. My Faith Looks Up To Thee
7. Open The Gate Of The Temple
8. The Palms
9. Panis Angelicus
10. Praise God, From Whom All Blessings Flow
11. Processional To Calvary
リスト 5 Ethel Smith’s Easter Music for the Spinet Model Hammond Organ　収録曲
1. Nola
2. Lady Of Spain
3. La Rosita
4. Midnight In Paris
5. Neopolitan Nights








































リスト 7  Smith が紹介したラテン・アメリカのダンス音楽のリズム
